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GONDA GYÖRGY 
„...Egressy Gábor színész 
és Kossuth kormánybiztosa" 
Egy év eseménytörténete - emigráció után ... 
Mottó: „Otthon is kell jó ember."1 
A M a g y a r H í r l a p 1850. j a n u á r 1- je i , k e d d i - m a j d meg i smé te l ve c s ü t ö r t ö k i - s z á m á b a n egy 
Idéző rende le t o l vasha tó : „ A cs. k i r . 3 . -d hadsereg pa rancsnoksága , a lább nevezet t , felség-
áru lás i b ű n n e l j ogsze rü leg vádo l t szökevény egyének e l len a had i t ö r vényszék i v i zsgá la to t 
e l rendel te . . . " Ábécé s o r r e n d b e n ha t vannyo l c név - k ö z t ü k K o s s u t h Lajos, Szemere Ber ta -
l an , Pe rcze l M ó r , B a t t h y á n y K á z m é r s tb . - k ö v e t k e z i k , k ö z t ü k a t i z e n n y o l c a d i k h e l y e n : 
„Egressy G á b o r színész és Kossu th k o r m á n y b i z t o s a " . N é g y h ó n a p p a l e lőbb, 1849. szep tem-
ber í - j e i d á t u m m a l j e l e n i k m e g Ju l i us v o n H a y n a u t ábo rsze rnagy „ A magyar f o r r a d a l o m 
bevégződö t t . . . " kezde tű H i r d e t m é n y e hason ló t a r t a l o m m a l , de m é g nevek n é l k ü l . 2 
Vi lágos u t á n h á r o m n a p p a l , augusztus 16-án dé l i 10 ó r a k o r egy í ró-szerkesztő a köve t -
kezőt í r j a színésznő ne jének : „... Ákos ap ja sehol n e m t a l á l t a t i k , v a l a m i n t a J u l i s k a fé r je , 
Sándor s e m .. ." ; „a h í r e s v i l á g h ó d í t ó k o r m á n y m e g s z ö k ö t t . . ."3 Á k o s , Egressy G á b o r t i zen -
hét éves l e g n a g y o b b f i a t ö b b m i n t egy éve n e m z e t ő r , i l l e t ve h o n v é d ; J u l i s k a p e d i g Pe tő f i 
Sándorné Szendrey J ú l i a , Sándor ped ig maga Petőf i . Á k o s G ö r g e y seregével tesz i le a fegy-
ver t , m a j d b ü n t e t é s ü l beso rozva az oszt rák hadseregbe I t á l i á b a mas í roz i k , a m i r ő l ap j a m a j d 
1 Idézet Kossuth Lajosnak Vay László grófhoz intézett leveléből, Kutahya, 1850. júl. 16.: „... Nyilat-
koznom kell az osztrák amnesztia iránt. Akik ezt személyikre nézve keresik, vadásszák, kunyerál-
ják, azokat nemzetem hütelen tagjainak tekintem s azokat társnak sem vallom, sem ismerem, de, 
ha Austria bizonyos osztályokra általában amnestiát adand, azért, hogy valaki kisebb tekintélyű 
s a multakban nem vezér-szerepű ember, azt használva haza megyen, csak azért nem fogom őt 
rossz embernek tartani. Sőt csak maradjon igaz szivü hazafi, azt mondom, otthon is kell jó ember 
s kivált otthon kell, ki vagy előre készíteni segítsen vagy legalább maga készen legyen ..." (kiem. -
G. Gy.) A levél másolatát lásd: Hajnal István-hagyaték. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, 
Kézirattár (a továbbiakban: MTAKt) Ms 5403/19. f. 7. 
2 Hirdetmény. „... Felhívom [...] mindazokat, kik a felkelteknél mint kormánybiztosok [...] működ-
tek; [...] a cs. kir. katonai kerületi parancsnokságnál, vagy a [...] cs. kir. haditörvényszéknél mától 
számítandó három hónap alatt, igazolás végett magokat jelentsék; ellenkező esetben a törvények 
értelmében ellenök indítandó nyilvános per következményeit magoknak fogják tulajdonithatni." 
Magyar Országos Levéltár (a továbbiakban: MOL), R 32 26. cs. Megjelent: Szeremlei Samu: Ma-
gyarország krónikája. Budapest, 1867. 2. köt. 320-321. Egressy Gábor népfelkelési és tiszavidéki 
kormánybiztos volt majd négy hónapig 1848. okt. 15-től 1849. jan. 12-ig. 
3 Bulyovszky Gyula (1827-1883) levele Bulyovszkyné Szilágyi Lillához (1833-1909). Országos Szé-
chényi Könyvtár Kézirattár (a továbbiakban: OSZK Kt), Levelestár. Közli: Péchy Blanka: Hűséges 
hűtlenek (Bulyovszkyné Szilágyi Lilla életregénye). Budapest, 1969. 49-51. (2. kiadás: Budapest, 
1973. 47-48.) 
csak nyo l c h ó n a p m ú l t á n értesül .4 H a y n a u h i r d e t m é n y e e lő t t egy n a p p a l a köve t kezőke t í r j a 
a K o m á r o m i L a p o k J a n k a nevezetű pes t i levelezője augusztus 29-én, é j fé l i 12 ó r a k o r ke l t 
t udós í tásában : „Kedves rebe l l is b a r á t o m ! [ . . . ] Petőf i , V a s v á r y n incs t ö b b é . [ . . . ] Egresy [s ic ! ] 
Gábor , s J ó k a i M ó r r ó l s e m m i b i zonyosa t n e m t u d u n k ..."5 Egressy G á b o r v a l ó j á b a n e h í r -
adás e lő t t egy hé t te l , augusztus 2 3 - á n l é p i át a m a g y a r ha tá r t , s m a j d t i z e n h á r o m h ó n a p o t 
e m i g r á c i ó b a n t ö l t . 6 A k o r t á r s a k csak se j the t ték , m a m á r pon tosan t u d h a t ó , m i k o r , m i é r t és 
h o g y a n t é r ( h e t e t ) t haza tö röko rszág i em ig rác ió jábó l . A m i é r t r e r o p p a n t egyszerű a válasz, 
m é g h a fe l lengzősen is hangz i k : m a g y a r színészként hazá jában k í ván t „ p r ó f é t a " l e n n i ; a ho -
gyan m á r sokka l k a l a n d o s a b b t ö r t é n e t e t vázo l e lénk.7 
Egressy 1850. szep tember 12-én a hozzá j ú n i u s b a n k i u t a z ó nejével és k é t k i s e b b i k gyer-
mekéve l 8 együ t t é r k e z i k gőzha jón Pest re egy a nevére augusztus 27-én k i á l l í t o t t - ingyenes 
- f r anc ia n y e l v ű osz t rák ú t levé l le l . 9 Poggyászában k é t azonos t a r t a l m ú , f o n t o s i r a t l a p u l , 
m i n d k e t t ő egy n a p p a l az ú t levé l k iá l l í t ása e lőt t , azaz augusz tus 26 -án k e l t K o n s t a n t i n á p o l y -
ban . A leve lek í r ó j a G a b r i e l Jasmagy , a k o n s t a n t i n á p o l y i osztrák köve tség to lmácsa , az 
osz t rák kémszo lgá la t dé l - ke le t - eu rópa i összekötője, t ö b b e k közö t t a K o s s u t h e l l en i s iker te -
l en m e r é n y l e t i r ány í t ó j a . 1 0 
4 Egressy Gábor (Lászlófalva, 1808-Pest , 1866), színész-rendező, drámafordító, dramaturg, szín-
házi lapszerkesztő, színitanodai tanár, színházelméletíró, publicista, esztéta. Egressy Ákos (Kassa, 
1832-Budapest, 1914), színész-rendező, színigazgató. Két-két önéletrajzi levelüket lásd: Születtem 
... Magyar színészek önéletrajzai. Budapest, 2001.17-29., 48-49.; vö. Egressy Ákos: Emlékeim az 
1848-49-dik évi szabadságharez idejéből. H. n., é. n. (1893) 
5 Komáromi Lapok, 1. évf. 45. sz. 1849. augusztus 31.175-176. (Szerk. Friebeisz István) 
6 Vö. Egressy Gábor törökországi naplója 1849-1850. Pest, 1851. (2. reprint kiadás: Budapest, é. n. 
[i997]) A mű kéziratos töredéke: „Törökországi emléklapok 1849/50. Egressy Gábortól" címen: 
OSZK Kt, Fol. Hung. 1227. A 322. utolsó oldal - javításra hagyott jobboldalán - az utolsó megjegy-
zés: „Folytatása: a nyomtatott szerint." Egressy tehát készült egy újabb, bővített kiadásra. Hagya-
tékában található egy különösen figyelemreméltó feljegyzés, melyen nagy valószínűséggel egy 
megírandó tanulmány, esetleg könyv alábbi fejezetcímei olvashatók: 
,A magyarság végső veszedelme ... 1849. Aug. 
Törökországi száműzetésem ... 1850. Sept.-ig 
Siralomház itthon 1851. Aug. 
Ezután ... Színészi pályámróli száműzetésem korszaka." OSZK Kt, Fol. Hung. 1754. f. 45v, 46. Saj-
nálhatjuk, hogy a mű sosem készült el. Ez az írás a „Siralomház itthon" című fejezethez kíván ada-
lékot nyújtani az 1980-as évek első felében befejezett kutatómunka alapján. 
7 Egressy - már itthonról - fiához Itáliába írott soraiban az „egy hosszú kinos esztendeig tartó 
száműzetés" konzekvenciáját Vörösmarty: Szózatát idézve így vonja le: 
Hiába, - »a nagy világon e kívül nincsen számunkra hely! 
Áldjon vagy verjen sors keze: itt élnünk halnunk kell« [sic!] 
[...] Reménylem [...], hogy a vizsgálat folytábani egy pár hónapig tartó fogság után fel fognak men-
teni. [...] Mi játszottunk édes fiam, egy rémisztően nagyszerű, véresen merész játékot és ... vesz-
tettünk! ... Micsoda hitvány ember azon játékos, ki a történhető bal kimenetelére játékának nem 
gondolt, elkészülve nem volt, mielőtt azt kezdette volna; - s ki most a bekövetkezett veszteség 
súlyát elviselni nem bírja?!" Egressy Gábor levele Egressy Ákoshoz, Pest, 1850. szept. 27. OSZK Kt, 
Levelestár. Tényszerűen megjegyzem: Egressy egy napot sem ült végül is fogdában. 
8 Egressy Gábor felesége: Szentpétery Zsuzsanna (1816-1888), színésznő; két kisebb gyermekük: 
Etelka (16 éves) és Árpád (14 éves). Ők hárman Haynau által 1850. máj. 29-én aláírt, szabályos 
útlevél birtokában érkeznek Belgrádba június 4-én. 
9 A Galatában kiállított, egy hétig érvényes útlevél eredetijét lásd: OSZK Kt, An. lit. 1239/47. sz. 
10 Hajnal István: A Kossuth-emigráció Törökországban. Budapest, 1927. 333.: „... A törökországi 
kémszervezet megalapítója és irányítója egy Jasmagy Gábor nevű mérnök volt." Még többet elárul 
_ 
Az egy ik levél Ka r l Ger inger bárónak , a magyarországi po l gá r i ügyek császári biztosá-
nak szól , s Egressy megérkezésének m á s n a p j á n , szep tember 13-án k e r ü l i k t a t á s r a , azaz 
Egressy a „kezes" leve le t m é g 12-én vagy legkésőbb 13-án11 személyesen ad ja át . Ebben 
Jasmagy így í r : „. . . [Egressy] az u t ó b b i i d ő k b e n és k o n s t a n t i n á p o l y i t a r t ózkodása alat t is 
a számára fe la ján lo t t e lőnyök visszautasításával, csupán az igaz ügy i r á n t i igaz és becsületes 
odaadásból nagyon fontos szolgálatokat te t t . [ . . . ] nem mu lasz tha tom el, hogy Excel lenc iád-
nál közben já r j ak , s t ovább i nyugod t és szerény viselkedéséért [. . . ] tel jes kezességet vál la-
lok."1 2 A más i k „kezes" levél a törvényszék e lnökének szól, csakhogy - va lószínű leg Egressy 
rémü le té re - n e m po lgár i , h a n e m hadbí róság i e lnöknek, a m i n t az nemsoká ra k iderü l .1 3 
Egressy augusztus elején, a m i k o r írásba ad ta hazatérési szándékát a cs. k i r . k o n z u l előtt , 
azt is köz l i , hogy vá l la l ja a ko rmányzó és a po lgár i [ ! ] tö rvényszék e lő t t i igazolást , ahogy 
dek lará l ja , huszonnégy évi sz ín ipá lyá jának folytatását óha j t ja , „ m i n d e n p o l i t i k a i mozgal-
m o n k í v ü l á l lva", hogy „egyedül művésze temnek és csa ládomnak élhessek".14 
* 
H a j n a l I s t ván a tö rökország i magyar em ig rác ió ró l szóló könyvében Jasmagyró l szólva a kö-
vetkezőket í r ja : „Sokan m é g akkor is szolgál tak neki h í rekke l , m i k o r va lód i szerepük, oszt-
rák k é m v o l t u k m á r ny i l vánva lóvá let t , m i n t pé ldáu l U l l m a n Fr igyes, a banká r és Bat thyány 
I s t v á n g r ó f és számosan a kisebb jelentőségű emigránsok közül ..." ( k i e m . - G. Gy.)15 
S hogy pé ldáu l k i k r e gondo l t , k i de rü l a hagyatékában megta lá lha tó egyik foga lmazványbó l : 
„ [ Jasmagy ] Kossuth legszűkebb környezetében is kémeket á l l í to t t fe l [. . . ] Meglepődéssel 
l á t j u k ennek az embernek fe l tűn té t a legk ivá lóbb emigránsok me l le t t is. Egressy, U l lman , 
Jasmagyról Frank Tibor: "...A szervezet keleti főnöke [...], aki A jelzéssel küldte jelentéseit Bécsbe. 
[...] 1816-ban Bécsben született [...] Bach után Kempennek is konfidense lett [...] 1852-től a bizton-
sági szolgálat egyik legjobban fizetett embere volt ..." Frank Tibor: Egy emigráns alakváltásai. 
Zerffi Gusztáv pályaképe, 1820-1892. Budapest, 1985. 46. 
11 E napon köszönti először Egressyt a félhivatalos politikai napilap az alábbi módon: „... Mint hall-
juk nem sokára kitűnő színművészünk Egressy Gábor is visszatérend, s a fejedelem kegyelme által 
követhetendi azon hivatást, melytől őt csak a hazafiúi keblekre nehezkedett kényszerűség, s az 
idők hata lma vonta el. [...] bizonynyal az isteni igazság, mely mélyebben fürkészi a vádokokat 
a cselekvények külszinénél, sokat fog egynél kimentve látni, mit másnál tán szigorúan megtorolna." 
Magyar Hírlap, 1. évf. 254. sz. 1850. szept. 13. Fővárosi napló (sept. 12.) 1133. Két nap múlva 
- a visszatérésről beszámolva - már ezt írják: „... midőn e jeles színművészünk pályájának s hivatásá-
nak újra visszaadatik, a fölségi kegyelem nemzetünk iránt egyik legszebb bizonyságát adja, s hálára 
kötelezi a hazának minden mübarátait." Uo. 1. évf. 256. sz. 1850. szept. 15.1145. 
12 Jasmagy levele Geringerhez, Konstantinápoly, 1850. aug. 26. (német nyelvű, fordítását ezúton is 
köszönöm Pingiczer Klárának.) MOL D 51.1419/1850. A felzeten: „szóban elintézve". 
13 Hadtörténeti Levétár (a továbbiakban: HL) Abszolutizmus kori iratok, III. Hadsereg-parancsnok-
ság (Armee Commando), rendőri iratok, 184. cs. 748/1850. (német nyelvű, másolat) 
„Nagyságos Uram! 
Ezen levél átadója Egressy Gábor úr, egykori színész. Mivel ő most Törökországból hazájába visz-
szatér, és majd korábbi pályájának folytatását kérvényezi tisztelettel, én érte, mivel Konstantiná-
polyban nagyon jól viselte magát és a követségnél - a legcsekélyebb kárpótlás nélkül - nagyon 
fontos szolgálatokat tett, nem csak közbenjárok, hanem további nyugodt és szerény magatartásá-
ért csekélységemmel kezességet vállalok [...] 
Gabriel Jasmagy kk. tolmács" 
14 Egressy német nyelvű kérvénye a cs. kir. konzulátushoz, Jasmagy 3550/1850. sz. jelentéséhez csa-
tolva. MOL W 204 f. 904. (Mikrofilmtár) 
15 Hajnal: A Kossuth emigráció, 335., lásd még in: uő.: Osztrák merénylettervek Törökországban 
a száműzött Kossuth ellen. Napkelet, 5. évf. (1927) 702. 
B a t t h y á n y I s t v á n g r ó f , Lázár Kálmán gróf n e k i k ö s z ö n h e t t é k m e g k e g y e l m e z t e t é s i i k e t . " 
( k i e m . - G. Gy.)1 6 S k ö n y v é b e n is m e g e m l í t i Egressy nevé t : „Szerepet v i t t f é r f i ak vannak , 
m i n t pé ldáu l Egressy, B a t t h y á n y I s t v á n gró f , sőt egy p i l l a n a t r a , úgy lá tsz ik : K á z m é r g ró f is, 
k i k az amnesz t iában v á r j á k az egyedü l i mentséget ."1 7 H a j n a l meg foga lmazásá t aztán átvet te 
S o m l y ó i T ó t h T i b o r is.18 
* 
A p e s t i cs. k i r . h a d b í r ó s á g m i n d e n e s e t r e m á r s z e p t e m b e r l - j é n m a g á h o z k é r e t i Egressy 
k o r m á n y b i z t o s i ak tá i t . Szep tember 5 - é n m á r érkez ik is ö t k i v o n a t és egy ú n . ex t ra b i zony í -
ték.1 9 
Szeptember 16-án, h é t f ő n - n y i l v á n a Magya r H í r l a p n y o m á n - ú j a b b ké t lap ovác ió ja 
o lvasható : „... ö rvende tes h i r t k ö z l ü n k [ . . . ] , derék sz ínművészünk Egressi Gábor [ . . . ] h a r -
m a d n a p p a l ezelőt t csa lád jáva l együt t f ővá rosunkba v isszaérkezet t . R e m é l j ü k [ . . . ] m ó d j á b a n 
lesz magát h á b o r i t l a n u l szen te lhe tn i azon ügynek, m e l l y n e k o l tá ra m e l l e t t edd ig o l l y ava-
t o t t s á g g a l f o r g o l ó d o t t . " 2 0 A s a j t ó b ó l é r t esü l ve A r a n y J á n o s N a g y s z a l o n t á r ó l egy „ ö r ö m -
ó d á t " í r versben, k í sé rő leve lében az a l á b b i - Egressyt óvó - szavakkal : „ . . . fé lek, hogy ö rö -
m e m n e m lesz te l jes, - fé lek , hogy m é g v a n l e rón i va lód , m i e l ő t t szabaddá lenné l . " 2 1 
Októbe r 3 - á n k a p j a kézhez Egressy első hadbí róság i idézését, m á s n a p reggel fé l k i l enc 
ó rá ra . Egressy jegyze te szer in t egy ó r á n keresztü l f agga t ták a b o r s o d i védseregbe l i tevé-
16 Hajnal István: Merénylet-kísérletek az emigráns Kossuth ellen. MTA Könyvtár, Kézirattár (a to-
vábbiakban: MTAKKt), Ms 5388/14. 
17 Hajnal: A Kossuth emigráció, 44. Hajnal egyébként az 1920-as évek elején a következő véleményt 
alkotta Egressy Naplójáról: „Egy elkényeztetett színész pátoszba burkolt nyafogásai, siralmai. Min-
denkit gyűlöl, leszól, különösen a nyomorúságot. Nincs nép, mit le nem szólna: bolgárt, törököt, 
szerbet." MTAKKt, Ms 5404/31. Majd - megismerkedve a Napló kéziratos, bővebb változatával -
könyvében már e „szerepet vitt férfi" naplójára, leveleire, feljegyzéseire harminc oldalon negyven-
szer hivatkozik mint más naplókkal, emlékiratokkal összevetett forrásértékű történelmi adalé-
kokra. 
18 Somlyói Tóth Tibor: Ármány és merény Kossuth ellen. Kortárs, 28. évf. (1984) 3. sz. 433-440., és 
uő.: Diplomácia és emigráció, „Kossuthiana". Budapest, 1985.102-124. 
Ezek a megfogalmazások bár sugallják, de forrásokkal nem bizonyítják, hogy Egressy milyen - ne-
tán megtévesztő, jelentéktelen (?) - információkat szállított Jasmagynak emigrációja alatt. 
19 MOL D 37 Iktatókönyvben bejegyzés az aktakérésről: 10 202/1850. Az iratot magát lásd: HL, 
Absz. kori iratok, III. A.C. 184. cs. 829/1850. ff. 868(-86g) 
20 Pesti Napló, 1. évf. 156. sz. 1850. szept. 16. Vegyes hírek és események. 3. Vö. Hölgyfutár, 1. évf. 63. 
sz. 1850. szept. 16. Nemzeti Színház. 251. 
21 Arany János „Egressi Gábornak" című versének másolata (autográf aláírásával!) és levélmásolat, 
„Szalonta, sept. 19. 1850." (szintén eredeti aláírásával és viaszpecsétjével!) OSZK Kt, Növ. napló: 
V. 108/85. sz- Kínos kötelességet vállalva kényszerülök kiigazítani az Akadémiai Kiadó gondozásá-
ban 1975-ben megjelent Arany János Összes Munkái XV. köt. Arany János levelezése I. kötet - az-
óta sajnálatosan elhunyt - sajtó alá rendezőjének és szerkesztőjének számos tévedését. Az eredeti 
levelet elveszettnek írja, holott az 1948-tól megtalálható volt - eredetileg - az OSZK Színháztörté-
neti Tárában. Az MTAKKt Levelestárábani levélben - Ferenczy Zoltán másolatán - jól szereplő 
dátumot (szept. 19.) „helyesbítik" szept. 29-re, arra a bizonyítatlan állításra hivatkozva, hogy Eg-
ressy csak szept. 23-án érkezett haza. „Kiadatlanénak tartja, pedig a levelet teljes egészében közli 
K. Papp Miklós: „Itt is, ott is". Budapest, é.n. „Egressy hagyatéka" c. fejezet, 277-278. Az adatok 
pedig helyesen szerepelnek: Berczeliné Monori Erzsébet: Ismeretlen Arany- és Petőfi-kézirat az 
Országos Széchényi Könyvtár gyűjteményeiben. Az OSZK Évkönyve, 1968-1969. Budapest, 1971. 
232. 
kenységérő l . 1849 tavaszán ugyan is m indössze két h ó n a p i g vezé r l őkap i t ánya egy ger i l la -
csapatnak Kassa és Epe r j es k ö r n y é k é n . 2 2 
U g y a n a z o n a n a p o n , o k t ó b e r 4 - é n r e n d e l i k el s z i g o r ú meg f i gye l t e tésé t . R e n d ő r i k a r -
t o n l a p r a vezet ik rá m é g ú t levé lkérése i t is, a m i k o r - e lőször 1854 n y a r á n - Pest rő l e l távo-
zást ké r és kap . Besúgók és t i t k o s r e n d ő r ö k figyelik, a k i k í rásos b e s z á m o l ó t készí tenek a r ró l 
is, hogy k i ( k ) j á r ( n a k ) lakásában. 2 3 
Ger inger császári b i z tos egy o k t ó b e r 5 -én érkezett j a vas la t e l lenére, m e l y szer int az „ i de 
csato l t í rásokbó l " l á t h a t ó , hogy Egressy „ K o n s t a n t i n á p o l y b a n nagyon j ó l v i se lkede t t és [ . . . ] 
n a g y o n fon tos szo lgá la toka t te t t , t e h á t a közvé lemény n y u g a l m á n a k veszélyeztetése n e m 
v á r h a t ó , ne siessük e l l e ta r tóz ta tásá t " , 2 4 ok tóber 8 - á n k e l t vá laszában B a c h be lügym in i sz te r 
hozzá in tézet t vé l eményé t t o v á b b í t j a saját u tasí tásaként . Bach ugyan is o k t ó b e r 2 -án a kö -
ve tkezőke t í r j a G e r i n g e r n e k : Egressy a pest i hadb í róság 1850. j a n u á r í - j e i e d i k t u m á n a k 
ha tá l ya alá esik, „... n i ncs akadá lya annak , hogy tö rvényes el járás alá v o n j á k , m i v e l t u d o -
m á s o m szer in t kü lön leges s z e m p o n t o k n e m fo rognak f e n n ahhoz, h o g y k í m é l e t t e l j á r j u n k 
el vele szemben. " E l l e n t é t b e n - f o l y t a t j a - F r i ed r i ch U l l m a n n a l , ak i Rösz le r helyet tes k o n -
zu lnak S u m l á b a n hasznos szo lgá la tokat te t t . 2 5 
Ú j a b b k iha l lga tása során , ok tóbe r 11-én Egressy egy ké to lda las j e g y z ő k ö n y v i va l l omás t 
í r alá, me l y Kossu th fe leségének és gye rmeke inek országbó l való k iszök te téséve l megbízo t t 
J o s e p h a W a g n e r asszony k ü l d e t é s é v e l kapcso la tos i n f o r m á c i ó i t t a r t a l m a z t a . Részletes 
személy le í rást is ad, m e l y e t m i n d e n ha tá rpa rancsnokságnak m e g k ü l d e n e k . 2 6 W a g n e r ő r -
22 Vö. Csorba Zoltán: Egressy Gábor a szabadságharcban és a száműzetésben. Borsodi Szemle, 17. 
évf. (1972) 2. sz. 76-85. Ezen időszak dokumentumait lásd: Szemere Bertalan: Politikai jellem-
rajzok ... S. a. r. Hermann Róbert - Pelyach István. Budapest, 1990. Okmánytár fejezet, 452-466. 
A hadbírósági idézés október 3-i keltezéssel (Egressy autográf megjegyzésével): OSZK Kt An. lit. 
1239/6. sz. 
23 MOL D 37 10 747/1850. iktatókönyvi bejegyzés: elrendelik Egressy szigorú megfigyelését, tizen-
négy napon belüli jelentéstételi kötelezettséggel. (Maga az irat hiányzik.); Egressy rendőri kartonja 
- 60/14. sz. - személyleírásával, útlevélkérelmeivel. HL Absz. kori iratok III. A. C. 6cs.IV.25. A két 
utolsó bejegyzés szerint 1856. ápr. 19-én oldják fel a kényszertartózkodásra vonatkozó rendelke-
zést, de továbbra is felügyelet alatt marad, majd 1856. júl. 12-én vonják vissza a vagyonelkobzást. 
24 Podolsky előterjesztése Geringer számára, 1850. okt. 5. HL, Absz. kori iratok, III. A.C. 184. cs. 
748/1850. 
25 Bach belügyminiszter levele Geringernek, Bécs, 1850. okt. 2. (német nyelvű) és Geringer levele Po-
dolskyhoz, Buda, 1850. okt. 8. (fogalmazvány, német nyelvű) MOL D 51 299/1851., ez utóbbi fo-
galmazvány eredetije Geringer nevében de la Motte gróf, a helytartóság alelnökének aláírásával 
Podolskyhoz: HL, Absz. kori iratok, III. A. C., 184. cs. 602/1850. A III. hadsereg-parancsnokság 
rendőri osztályának feladata volt ugyanis a haditörvényszékek előtt indítandó perekben az előzetes 
nyomozások lefolytatása. Vö. Sashegyi Oszkár: Az abszolutizmus kori levéltár. Budapest, 1965. 
188. 
26 Egressy vallomásának német nyelvű jegyzőkönyve, Egressy autográf aláírásával: HL Absz. kori 
iratok, III. A.C., 184. cs. 829/1850. Ehhez csatolva feljegyzés Coronini gróf, a Szerb Vajdaság és 
Temesi Bánság kormányzójának átiratáról, 1850. szept. 29. (német nyelvű). Coronini küldi az Eg-
ressy által a határátlépésnél a hatóságoknak beszolgáltatott levelet, amelyet még Konstantinápoly-
ban Josepha Wagner Egressynek írt. Az eredeti levelet lásd: Uo. 748/1850. Josepha Wagner ügyé-
ről lásd: Hajnal: A Kossuth emigráció, 413-415. és Frank Tibor: Egy emigráns alakváltásai, 59 -
60. Frank azonban tévesen a következőket írja: „Zerffy azon igyekezett, hogy Wagnerné Konstanti-
nápolyba jusson Egressy Gábor segítségével, aki azonban elzárkózott a segítségadás elől." Egressy 
azonban minderről így vallott kihallgatásakor: .Amikor [...] júniusban én családommal Belgrádból 
Konstantinápolyba utaztam, felszólított engem Zerffy, hogy Wagnert vigyük magunkkal. Mivel 
azonban neki nem volt pénze - és azzal én is csak szűkösen voltam ellátva, értésére adtam Zerffy-
nagy any já t - t u d j u k - n e m fog (ha t ) t ák el, m i v e l az oszt rák t i t k o s r e n d ő r s é g n a g y o n is j ó l 
i smer te , másrész t ped ig kü l de tése i te l jesí tése u t á n n e m sokka l e l h u n y t Tö röko rszágban . 
A kezességet vá l la ló k é m f ő n ö k h i va ta los ü g y n ö k i je lentése Bécsbe csak o k t ó b e r vége 
felé é rkez ik , a m i k o r m á r m e g i n d u l t a j ó l o la jozo t t meg to r l ó gépezet és a h a d b í r ó s á g i el járás 
Egressyvel szemben. E b b ő l a j e l en tésbő l é r tesü l Bach b e l ü g y m i n i s z t e r a r ró l , h o g y Egressy 
Kossu th i n te rná lásako r , 1850 . f eb ruá r közepén adta tanú je lé t , h o g y szakí tan i a k a r az emig-
rációval, s vá l la l ja az o t t h o n i v izsgálatot . Továbbá m i n t a - Kossu thékka l kapcso la to t ta r tó -
K ö z p o n t i B i z o t t m á n y t ag j a , f o l y a m a t o s a n i n f o r m á c i ó k a t s z o l g á l t a t o t t a n n a k tevékenysé-
géről. A k é m f ő n ö k j e l en tésének u to l só sora i - Egressy javá ra - p o l i t i k u s , m o n d h a t n i , bölcs 
be lá tásró l t a n ú s k o d n a k : „ . . . é r d e k ü n k b e n ál l , h o g y egy i l yen népsze rű színészt megnye r -
j ü n k m a g u n k n a k . S h a m e g k e g y e l m e z n e k n e k i , ú g y f o g c s e l e k e d n i , a h o g y m i e l v á r j u k , 
s ezért [ . . . ] szabad jon kezeskednem. " 2 7 
N o v e m b e r b e n Egressy k é r v é n y t n y ú j t be, hogy sz ínpadra léphessen. A sa j tó f o l y a m a t o -
san igény l i fe l lépését - a közönségre h i va tkozva . 2 8 Érvényes szerződése van , j ö v e d e l m e pe-
riek, hogy nem vagyok abban a helyzetben, hogy ezt megtehessem. Miután ő biztosított arról, hogy 
ő [Wagnerné] Konstantinápolyban az amerikai követségtől 1000 Ft-ot kap, meggyőzött engem ar-
ról, hogy magunkkal vigyük [...], azon feltétellel, hogy Konstantinápolyban majd visszatéríti kiadá-
sainkat. Konstantinápolyban - ameddig én neki 13 Ft-ot kölcsönöztem - elvált tőlünk. [...] Wag-
ner egy amerikai papon keresztül eljuttatott hozzám egy levelet, amelyben tudatta, hogy el kellett 
utaznia Kiutahiába, és kiadásaimat majd onnan kiegyenlíti. Amellett megkért, hogy angol útlevelét 
- amely az én igazolványomban volt - küldjem el neki a levél átadóján keresztül. Én azt el is 
küldtem neki, és ő egy levélben megígérte, hogy kiadásaimat - tehát tartozását Kiutahiából ki-
egyenlíti. [...] Levelét Orsovában átadtam a járási biztosnak ..." 
Josepha Wagner levele így szólt: 
„Tisztelt Uram! 
Megkérem Önt, legyen olyan jó, és küldje el nekem angol útlevelemet. Én elutazom, és tartozáso-
mat - köszönettel - Kiuthaiából küldöm. 
Köszönök Önnek és feleségének mindent. 
Én nem tudtam Önöket meglátogatni, mert az számomra nagyon veszélyes. 
Éljenek mindannyian jól. 
Ég legyen Önökkel. 
Barátnőjük: Josepha W[agner]." 
Egressy törökországi naplójában is említi az esetet. Egressy Gábor törökországi naplója, 189. 
Wagner asszony tartozását Kossuth későn küldte meg Egressynek. Ez kiderül Kossuth Kutayából 
Vay László grófnak 1850. aug. 17-én írott leveléből, ezt a részt azonban sem Deák Imre: A szám-
űzött Kossuth Törökországban (Budapest, é. n. [1942]) című könyve, sem Frank Tibor már emlí-
tett munkája sem idézi: Kérem legyen szives [...] Egressy urnák [...] azon ezer piaszterbül 
- melyet ide csatolva [...] utalványozok - , 10 aranyat, tehát 520 vagy 530 piasztert kifizetni; mint 
lerovását azon adósságnak, mellyel Wagnerné asszony neki tartozott." MOL R 90 I. 877. Vay szep-
tember l-jén jelzi, hogy Egressy már korábban elutazott. Uo. I. 890. 
27 MOL W 204. ff. 910-911. 3550/A d. n. szám alatt Jasmagy „A" jelű ügynöki jelentése (német 
nyelvű). (Csatolva hozzá Egressy 1850. aug. 13. előtt írt magyar nyelvű hazatérési kérvénye.) Meg 
kell azonban jegyeznünk, hogy Egressy információszolgáltatásáról akkori írásos nyomok nem ma-
radtak fenn. Egyetlen ismert „debut-szerep"-ében egyetlen szó sem esett magyar ügyekről, csupán 
bolgár-török összetűzésekről. Frank: Egy emigráns alakváltásai, 238-240. idézi Zerffí 1850. jún. 
23-i keltezésű, német nyelvű jelentését. A jelentés eredeti melléklete, az 1850. jún. 16. és 18-i kel-
tezésű, magyar nyelvű, Zerffi egyik álnevére (Dumont Gusztáv) szóló Egressy-féle „debut"-levél 
megtalálható: MOL W 204. 2452/A. alatt, ff. 769-770. 
28 A Pesti Röpívek 1850. nov. 6-i számában maga a szerkesztő, Szilágyi Sándor írja - rák szignóval -
a Nemzeti Színház című rovatban az „Egressy Gábor felléptetésének ügyében akarunk néhány szót 
dig semmi . A hadbíróság azonban a vizsgálat a la t t i fellépését n e m engedélyezi, ahogy a had-
seregparancsnokság sem.2 9 A Nemze t i Színházban m a j d csak 1854 má jusában léphet ú j ra 
színpadra - vendégként , m a j d a következő szezonban szerződtet ik ismét . 
1850. december 2- i , ú jabb k iha l lgatását követően Egressy ú j a b b ké rvényben mos t már 
azt ké r i , hogy rendezőként működhessék a színháznál. így a há t t é rben m a r a d v a e lkerü l -
hető, hogy lá tványosan a közönség elé á l lva esetleges f o r r a d a l m i sz impát iáka t gerjeszthes-
sen. M i n t e g y karácsony i a jándékképpen maga Chr is t ian A p p e l bá ró , a I I I . hadsereg pa-
rancsnoka hagy ja jóvá ké re lmé t december 20-án , azzal a megszorí tással, hogy m e g ke l l 
vá r ja a császári b iztos vé leményét a végső határozat előtt . A b ü r o k r a t i k u s szolgálat i ú t me-
nete szer in t a ke rü le t i fő ispán és a r e n d ő r f ő n ö k nyi la tkozata is szükséges.30 
Eközben v iszont 1851. j a n u á r 4-én a hadbí róság szabályosan, a megszokot t f o r m a i eljá-
rás k ö z e p e t t e j ó v á h a g y j a a ké t n a p p a l e l ő b b ke l t j o g i szakvé lemény t . 3 1 A „ t á r g y a l á s o n " 
Egressyt csak a r ró l kérdez ik : megerősí t i -e va l lomását . Továbbá - igenlő válasza u tán - , 
hogy a fe lo lvasot t k iha l lga tás i jegyzőkönyvhöz van-e hozzáfűzniva ló ja . N incs - válaszolja. 
M i r e a lá í ra t ják vele a jegyzőkönyvet , és ... hazakü ld ik . Távozása u t á n i smer te t i k az össze-
gyű j tö t t ok i ra tok , d o k u m e n t u m o k ta r ta lmá t , és meghozzák az í té letet : felségárulás és a for -
r a d a l o m b a n okozot t ká roké r t - tel jes vagyonelkobzás mel le t t - kö té l á l ta l i ha lá l . 3 2 
elmondani" kezdetű cikkének végén: „Mulaszthatatlan kötelessége az igazgatóságnak eszközölni 
[...], hogy Egressynek a fölléphetés megengedtessék." Szerkesztői, lapalji jegyzetben pedig hozzá-
teszi: „Mennyiben mi tudjuk a dolgot, az igazgatóság tett e tárgy körül lépéseket - de mind eddig 
eredménytelenül." 
29 MOL D 37 12 494/180. nov. 18. Iktatókönyvi bejegyzés: Elküldik a pesti hadbíróságra Egressy kér-
vényét, melyben kéri, engedélyezzék számára a színházban való fellépést.; uo. 12 686/1850. nov. 
26. Iktatókönyvi bejegyzés: A III. hadsereg-parancsnokság határozata közli a pesti hadbíróság je-
lentését, mely szerint Egressy vizsgálat alatt áll, nem engedélyezik a színházban való fellépést (Az 
iratok maguk nincsenek meg.) 
30 Appel táborszernagy átirata Geringerhez, Pest, 1850. dec. 20. (német nyelvű): értesíti Geringert 
Egressy újabb kérvényéről; Geringer elrendeli, hogy Augusz Antal báró, a pest-budai kerületi fő-
ispán nyolc napon belül véleményt küldjön. MOL D 51 1729/1852. Augusz pedig Terczy Szilárd 
Pest városi polgármestert szólítja fel véleményezésre. Terczy jelentése Auguszhoz, Pest, 1851. jan. 
4., Augusz jelentése Geringerhez, Pest, 1851. jan. 7. (német nyelvű): tekintettel lehet lenni kel-
lemetlen helyzetére és családfői kötelességeire, kérését teljesíteni lehetne, [...] ezáltal nem lenne 
alkalma a színházi közönség hangulatára hatást gyakorolni ..." Uo. Joseph Protmann pest-budai 
rendőrigazgató jelentése Geringerhez, 1851. jan. 30. (német nyelvű): Nem látja ugyan tanácsosnak 
a kérelemnek helyt adni, de Egressyt nem tart ja politikailag veszélyesnek, ezért „... úgy hiszem, 
szintén a szóbanforgó kérelem engedélyezése mellett kell alázatosan állást foglalnom." 
31 HL Absz. kori iratok, pesti cs. k. hadbíróság (K. K. Kriegsgerich Pest) 52. cs. 1851-10/109. ff. 852-
858/b. Az 1851. jan. 2-i keltű Jogi szakvélemény (Votum Informativum, német nyelvű) hivatkozik 
a rendelkezésre álló aktákra, az Egressy által „Szeged város és a Tisza-vidék meghatalmazott biz-
tosadként kibocsátott parancsokra. Egressyt tevékenysége „... azon vidék legfanatikusabb kor-
mánybiztosának festi le". ,A vádlott beismeri az itt előadottakat kormánybiztosi működéséről és 
elismer minden elébe tett - általa azon minőségében kibocsátott - rendeletet, de megjegyzi, hogy 
mindenkor a lázadó kormány megbízására cselekedett." Ezután következik a verdikt: „... e vádlott 
felségsértésben vétkes [...] Jogi véleményem, hogy Egressy Gábor vádlottat [...] a forradalom által 
okozott károk pótlására irányuló teljes vagyonelkobzás mellett kötél általi halálra kell ítélni." Alá-
írás: Slatky. Egressy 1851. jan. 3-án kelt német nyelvű hadbírósági idézését jan. 4-én 9 órára lásd: 
OSZK Kt An. lit. 1239/27. sz. 
32 HL Absz. kori iratok, k.k. Kriegsgericht Pest, 52CS. 1851-10/109. ff. 851-852.: a lefolytatott vizsgá-
lat naplója, 26 tétel, aktaszámok keltezéssel, mellékletek felsorolása, eljárási tárgy megnevezésé-
vel; ff. 862-863.: hadbírósági jegyzőkönyv. Valamennyi osztrák katona - közlegénytől őrnagyig -
az ügyésszel együtt leadja - egységes - szavazatát; ff. 860-861.: ítélet, 1851. jan. 4.; az okirat vé-
Egressy szerencsére m inde r ró ' l n e m tudva ú jabb lépést tesz. É rvényes szerződésére h i -
va tkozva k é r i a N e m z e t i Színház a k k o r i gazdasági igazgató já t , hogy s z e p t e m b e r t ő l - haza-
térése h ó n a p j á t ó l - számí t va fo lyós í tsa fizetése felét. Fe l sőbb u tas í tásra h i va t kozva mos t is 
v isszautasí tást kap . 3 3 
Az erkö lcs i és egz isztenc iá l is b i zony ta lanságo t egyre kevésbé t ű r v e , Egressy két levelet 
is í r a k é m f ő n ö k n e k , de válasz n e m érkez ik . Egy k ö z v e t í t ő n k e r e s z t ü l is k é r i tő le f e b r u á r 
3 - á n , hogy ígére tének meg fe le lően eszközöl je a bécsi k o r m á n y n á l , h o g y vagy m o n d j á k k i az 
í té le tét vagy m e n t s é k fe l . 3 4 
Februá r 6 - á n - Egressy hozzá já ru lásáva l - meg je l en i k A r a n y János „Egress i G á b o r n a k " 
c í m ű verse Nagy I gnác H ö l g y f u t á r j á b a n , melyet még e lőző év s z e p t e m b e r 1 9 -én k ü l d ö t t e l 
a k ö l t ő a szerkesz tő - í rónak , ak i a k k o r - Egressy kérésére - n e m közö l te . M o s t v iszont a t e -
hete t lenségre k á r h o z t a t o t t Egressy cselekvésre szánja el magá t . A versköz lés n a p j á n j e l e n i k 
m e g színésztársnője n y i l v á n o s segélyfe lhívása Egressy és családja anyag i támogatása érde-
kében. Továbbá - sz in te p r o v o k a t í v nyomás t gyako ro l va a ha tóságok ra - Egressy i smé t 
k é r i a sz ínpad i fe l lépés lehetőségét , a m i t a császári b i z tos i s m é t e lu tasí t , v i s zon t feb ruár 1 0 -
én engedélyezi Egressy számára a rendezést .3 5 E k k o r sóha j t ha t fe l e lőször igazán Egressy. 
A z óvatos pes t - buda i r e n d ő r f ő n ö k , P r o t m a n n u g y a n a k k o r éppen a k ö z ö l t vers v isszhang-
j á r a h i va tkozva j avaso l j a , hogy Egressy neve ne szerepel jen a sz ín lapokon . 3 6 
M á j u s 15 - ig csend és n y u g a l o m v a n Egressy ügyében . A z n a p v i szon t a H ö l g y f u t á r j ó -
v o l t á b ó l k i d e r ü l , m i v e l t ö l t i ide jét Egressy sz ínházrendezői m u n k á j á n t ú l . R ö v i d k ö z l e m é n y 
t u d a t j a : „Egressy G á b o r t ó l Törökföldi napló van sa j tó a la t t Bécsben ..." Egressy - igazi 
r e n d e z ő - k o m b i n á t o r k é n t - az é le tben maradás anyagi eszközeként is fe lhaszná l ja készü lő 
könyvé t . J ú n i u s í - j e i d á t u m m a l n y o m t a t o t t „E lő f i ze tő i f ö lh í vás " - t k ü l d k i országszerte k ö -
gén 1851. szept. 13-i bejegyzés található Appel táborszernagy aláírásával, pecsétjével (német 
nyelvű): „Őfelsége, a Császár az Egressy Gáborra hadijogilag kiszabott halálos ítéletet kegyesen el-
engedi, de fenntartja a teljes vagyonelkobzást." Alatta (német nyelvű): „Kihirdetve. Pest, 1851. okt. 
7. Peter Slatky." 
33 Egressy Gábor levele Simoncsics [!] Jánosnak, 1851. febr. 2. (fogalmazvány). OSZK Kt Quart. 
Hung. 2559. II. k. ff. 14-15. A levélfogalmazvány szövege alatt Egressy későbbi, más tintával írott 
megjegyzése: „Válaszul Simoncsics - Fáncsi mint főfelügyelő által - azt üzente, hogy sajnálja, de 
mit sem adhat, minthogy felsőbb helyről van megtiltva compromittált egyéneket fizetni az igazga-
tóságnak. Ha tehát az én fizetésemet kiadná, veszélyeztetné az intézetet." Egressynek 1848. ápr. 1. 
- 1851. ápr. l-ig szóló érvényes szerződése volt a színházzal. Simontsits János, alsó- és felsőkorom-
pai (1783-1856): Pest vármegye alispánja, a Nemzeti Színház gazdasági igazgatója, 1851-ben ide-
iglenes igazgató; Fáncsy Lajos (1809-1854): színész, rendező. 
34 Egressy Gábor leveles Kappes Jánoshoz (?) Stambulba, 1851. febr. 3. OSZK Kt Levelestár: „Keresse 
fel kegyed - ha ideje engedi - Jazmagi [!] Gábor urat, az osztrák követségi főtolmácsot és beszélje 
el neki szomorú állapotomat. [...] Én neki már két levelet irtam ez ügyben, de sem válaszát nem 
kaptam, sem más eredményét nem tapasztalom. [...] Kérje Ön nevemben, eszközölni a bécsi kor-
mánynál, hogy: vagy mondják ki ítéletemet, vagy mentsenek fel, és engedjenek föllépnem minél 
előbb [...] Folyamodtam már én itthon minden hatósághoz, de süker [!] nélkül; Bécsbe pedig nem 
eresztenek, hogy ott személyesen folyamodhassam a kormányhoz ..." 
35 A címlapon megjelenő vers csillagozott lábjegyzete Nagy Ignáctól: „Most, midőn az egész időszaki 
sajtó egyhangúlag fejezi ki a közönség óhajtását, Egressi Gábort mielőbb ismét színpadunkon lát-
hatni, időszerűnek láttuk közleni e szép költeményt, melly már néhány hónap előtt küldetett be. 
Szerk."; MOL D 37 14 561/1851. febr. 10-i iktatókönyvi bejegyzés (német nyelvű): Geringer 249/G. 
G. sz., Bécsből kelt irata alapján a végzés: „... engedélyezni lehet Egressi Gábor számára a rendező-
ként való működést." Az irat nincs meg. 
36 Geringer átirata Appel táborszernagyhoz, 1851. febr. 18. MOL D 511729/1852. 
r ü l b e l ü l 3 5 0 p é l d á n y b a n , az e lő f i ze tő i ár 1 p e n g ő f o r i n t . J ú l i u s 16- ig v á r j a az í v e k v issza-
érkezését és a pénz t , a meg je lenés t az augusz tus i vásár ra ígérve.3 7 
De a sors - t ö b b szá lon is - közbeszól . . . 
J ú l i u s 17-én m e g h a l szeretet t öccse, színésztársa, - t ö b b i k ö z t - a Szózat zeneszerzője: 
Egressy Bén i . 3 8 
E g y f e l j e l e n t é s n y o m á n p e d i g j ú l i u s 2 2 - é n Egressy t a r e n d ő r f ő n ö k h ö z k é r e t i k , a h o l 
s z á m o n k é r i k , h o g y m e r t e lőf izetési fe lh ívás t szé tkü lden i egy n e m engedélyezet t k ö n y v r e . 
Egressy védekez i k : t u d o m á s a szer in t csak ú jság k iadásához ke l l előzetes engedé ly . Ő csak 
t íz nap m ú l v a k ü l d i a kéz i r a t o t n y o m d á b a , és a n y o m d á n a k ke l l m a j d a k i a d ó i engedé ly t 
megszerezn i . 3 9 E m e af fér kapcsán is szü le t i k 1851. augusztus 5 - é n a h e l y t a r t ó s á g i r ende le t 
a kö te l espé ldányok ró l . 4 0 
37 Az Előfizetői fölhívás bevezető sorai: „Egy esztendei bujdosás után végzetem újra megengedé 
szívhatnom a hazai levegőt. Távollétem nehéz napjainak benyomásait és tapasztalásait hiven föl-
jegyezvén, sajtó alá bocsátani szándékozom e czim alatt: TÖRÖKORSZÁGI EMLÉKLAPOK. [...] 
Egressy Gábor, volt színész." Június 3-án a napilapok is közzéteszik a felhívást, s támogatják 
a vállalkozást. Hölgyfutár: „Előfizetéseket e lapok szerkesztősége is elfogad és rögtön kézbesítend." 
Magyar Hírlap: „Előfizetési ív e munkára a Magyar Hírlap szerkesztőségénél is van. Kevés az, mit a 
lezajlott forradalom után az emigratio viszonyáról, állásáról hitelest tudunk; annál több érdekest 
igér jelen olvasmány ..." Az Egressy-hagyaték hányattatott sorsa ellenére számos közvetlen és köz-
vetett dokumentumot tartalmaz Egressy könyvének megjelenési körülményeiről. OSZK Kt An. lit. 
1239, An. lit. 1243. és Fol. Hung. 1961 jelzetei alatt 65 levél és 56 előfizetői ív található. Az előfize-
tők között megtalálható ügyvéd, orvos, postamester, könyvkötő, színész, szíiniigazgató éppúgy, 
mint református segédpap, tiszteletes, gazda, író, költő, gyógyszerész, könyvárus, tanár és gróf. 
Szabó József soproni tanár ezt írja július 12-én: „... a jobb idők balra fordultak! Sajnálom külföl-
döm szenvedéseinek kéntelenségét: azonban örülök azon, hogy ezt is, mint a méreg-virágból is 
mézet szívó méh, a honi irodalom gazdagítására tudta fordítani ..." A meglévő íveken szereplő 
megrendelések átlaga meghaladja a tíz főt. Ennek alapján a példányszám elérhette akár a 3500-
4000-et is. Az 1851. évi Remény szerint a Naplóra 2000-en fizettek elő. Lásd: Szinnyei Ferenc: 
Novella- és regényirodalmunk a Bach-korszakban. Budapest, 1939.1. köt. 59. 
38 E[rdélyi János]: Egressi Benjámin életrajza. Értesítő, 1852. ápr. 3. szombat, 212.; Bérczessi B. 
Gyula: To/ZaManttal-fegyverrel. Egressy Béni élete és munkássága. Budapest, 1986.; Radnóti Klára: 
Egressy Béni. In: A márciusi ifjak nemzedéke. Szerk. Körmöczi Katalin. Budapest, 2000. 3 8 0 -
390. 
39 MOL D 51 1914/1851. Dőry Gábor nagyváradi kerületi főispán jelentése Geringernek, Nagyvárad, 
1851. júl. 12. (német nyelvű): „... az amnesztiában részesült színész, Egressy Gábor «Törökországi 
emléklapok» című művére Nagyváradon több előfizetés is történt. Mivel itt nem tudjuk, hogy egy-
részt Egressy a fent említett mű nyilvánosságra hozásához kapott-e engedélyt, másrészt hogy arra 
van-e engedélye, hogy azt maga adhassa ki. és hogy mindenütt előfizetéseket gyűjtsön, kötelessé-
gemnek tartom, hogy erről Excellenciádat tájékoztassam ..." Geringer utasítása Protmannak, 1851. 
júl. 17. (német nyelvű) Uo.: utasítom, mivel ezen mű kiadására engedélyt nem kapott, őt 
[Egressyt] ezen tárgyról hallgassa ki, és igazolását, valamint szakértői véleményét nyolc napon 
belül teijessze elő." Egressy rendőrségi kihallgatásának jegyzőkönyve (német nyelvű): Uo.: „Kért-e 
Ön engedélyt ennek a munkának a kiadására, s kapott-e?" kérdésre Egressy válasza: „... a 14 ívből 
álló mű [...] kiadásáról rögtön Törökországból való hazatérésem után volt szerencsém Őexcellenci-
ájának, a császári-királyi helytartónak, Geringer bárónak említést tenni. így nem volt semmi ag-
gályom, hogy azt Kozma könyvnyomó által tíz napon belül nyomdába küldjem. Főképp mert az is 
ismeretes számomra, hogy minden itt megjelenő művet kiadása előtt nyomtatásban átnyújtanak 
átnézésre a cs. k. városi főparancsnokságnak, hogy az annak kiadására az engedélyt megadja ..." 
OSZK Kt An. lit. 1243/141. sz. irata: Kozma Vazul Pest, 1851. szept. 17-i nyugtatványa, mely szerint 
a Naplóra átvett 300 Ft előleget. Protmann jelentése Geringernek, Pest, 1851. júl. 28. (német 
nyelvű). MOL D 51 1914/1851.: „... meg kell jegyeznem, hogy sürgősen szükség lenne egy sajtótör-
vényre [...], Egressyt [...] véleményem szerint nem kell eljárás alá vonni, de a további előfizető-
Augusz tus 11-én Egressy 3 0 p e n g ő f o r i n t o t k ü l d - I t á l i á b a n k a t o n á s k o d ó - Á k o s f i a 
m a j d a n i hazautazás i kö l t sége inek fedezésére: „... m i n t h o g y éppen szerencsére n é m i összeg 
v a n keze im köz t (e lő f ize tés N a p l ó m r a , me ly saj tó a la t t v a n ) . . . " - í í j a . 4 1 
Szeptember 3 - á n B a c h köz l i a magyarország i hadse regpa rancsnokka l , hogy Ferenc J ó -
zsef augusz tus 2 5 - é n k i k n e k e n g e d t e e l a ha lá los í t é l e t é t . A n é v s o r b a n a h a r m a d i k E g -
ressy.42 Ha lá los í té le té re szep tember 13-án ke r í i l be jegyzésre: >rAd acta." 
Szeptember 6 - á n n y ú j t j a be Egressy P r o t m a n n a k a „Tö röko rszág i n a p l ó " n y o m t a t o t t 
pé ldányá t , m a j d t anácsá ra m á s n a p Ger inge r császári b i z t o s n a k is az a l ább i k ísérő levé l le l : 
„Kegye lmes u r a m ! 
M i d ő n » t ö r ö k o r s z á g i N a p l ó m « ezen első n y o m t a t o t t p é l d á n y á t E x c e l l e n t i á d kegyes 
í té le te alá f ö l t e r j e s z t e n i szerencsém v a n , bá to r v a g y o k e g y s z e r s m i n d e k ö n y v t a r t a l m á r a 
nézve következő a lázatos észrevéte le imet e lőadni . 
1. Ezen n a p l ó n e m egyéb, m i n t az én magánéletem t ö r t é n e t r a j z a egy éven ke resz tü l , 
n a p r ó l n a p r a fö l jegyezve. 
2. M i n t Naplónak s e m m i h a t á r o z o t t iránya - t e n d e n t i á j a - n incs , - n e m lehet . 
3. Főé rdekű t a r t a l m á t a t ö r ö k f ö l d v idéke inek , népszokása inak és e rkö lcse inek leírása 
teszi. 
4. A m i b e n n e az e m i g r a t i ó r ó l , k ü l ö n ö s e n ped ig K o s s u t h r ó l m o n d a t i k , az éppen Kossuth 
ellen van in tézve, s e k k é n t a magas cs. k . k o r m á n y é r d e k é b e n e lőadva. 
M é l y t i sz te le t te l 
Pest, Sept. 7 .1851 . Exce l l en t i ád 
lega lázatosabb Szolgája 
Egressy Gábo r . " 4 3 
Szeptember 2 3 - á n a M a g y a r H í r l a p , a h ivata los l a p k ö z l i a t á v o l l é t ü k b e n ha lá l r a í té l tek 
(36 fő) „ b ű n e i t " és névso rá t és ú j a b b 39 fő „ Idéző végzés"-ét . 
Ugyanezen a n a p o n így fog la l ja össze P r o t m a n n r e n d ő r i g a z g a t ó - a „ N a p l ó " - r ó l készü l t 
alapos szakma i - cenzo r i v é l e m é n y mel léke léséve l - sa já t vé leményé t Ge r i nge r számára: „... 
t endenc iá ja á l ta l j ó b e n y o m á s t fog k e l t e n i [... ] , a f o r r a d a l o m m a l szemben e l lenszenvet ke l t 
[ . . . ] , n e m kevésse l j á r u l h a t hozzá, h o g y azon egyének n i m b u s z á t , a k i k a f o r r a d a l o m é lén 
gyűjtést [...] gyorsan be kell szüntetni, amíg Egressy Gábor brosúrájának [...] kiadhatóságáról 
döntés nem születik." 
40 A rendeletet lásd: MOL D 98 7/10/1851. Vö.: Buzinkay Géza: A magyar irodalom és sajtó irányí-
tása a Bach-korszakban. Magyar Könyvszemle, 90. évf. (1974) 3 -4 . sz. 271. 
41 Egressy Gábor levele Egressy Ákoshoz, Pest, 1851. aug. 11. OSZK Kt Levelestár. Ákos a világosi ka-
pituláció alkalmával teszi le a fegyvert, a kényszersorozás után Anconában a 17. krajnai gyalog-
ezredbe sorozzák be. Ezredorvosa segítségével orvosi felmentéssel tér haza. 1861-1864. között az 
olaszországi magyar légió önkéntese. Vö. Egressy Ákos: Emlékeim, 160-166.; vö.: Lukács Lajos: Az 
olaszországi magyar légió története és anyakönyvei, 1860-1867. Budapest, 1986.165. 
42 Bach átirata Appel táborszernagynak, Bécs, 1851. szept. 3. (német nyelvű, másolat). Hajnal István 
hagyaték. MTAKt Ms 5405/12. f. 18. 
43 Egressy levele Geringerhez, Pest, 1851. szept. 7. (magyar nyelvű) MOL D 51 2581/1851. Meg kell je-
gyeznünk, hogy Egressy Kossuth-ellenessége egy régebbi, tíz évvel korábbi Kossuth-Egressy affér 
idejére nyúlik vissza. Kossuth - főszerkesztőként - a Pesti Hírlapban 1841 tavaszán durva táma-
dást intézett a Nemzeti Színház színészei ellen, s azt javasolta, több mint két évre függesszék fel 
a színház működését. Egressy két írással is szembeszegült Kossuth álláspontjával. A hatalmas sajtó-
polémia menetéről lásd: Egressy Gábor válogatott cikkei (1838-1848). Szerk. Kerényi Ferenc. 
Budapest, 1980.183-186. Magát a vitát elemzi - Egressy pártján - Rakodczay Pál: Egressy Gábor 
és kora. Budapest, 1911. 1. köt. 227-231., valamint Csabai Tibor: Kossuth Lajos és az irodalom. 
Budapest, 1961.133-139. Vö. Gonda György: Kossuth színészopponense (kézirat) 
ál l tak, k ü l ö n ö s e n Kossu thé t megtépázza [ . . , ] , hozzá já ru lha t a csa lódáshoz és k i á b r á n d u l á s -
hoz [ . . . ] ; engedtessék m e g n e k e m , hogy a m ű k iadásának engedélyeztetését j a v a s o l j a m . " 4 4 
Egy hé t m ú l v a a lá í r j ák az engedély t , de u g y a n a k k o r a színészi fe l lépést célzó ú j a b b kére l -
mé t ú j r a e lu tas í t ják . 4 5 
O k t ó b e r 7-ére da tá l t a kegye lemrő l k i á l l í t o t t igazolvány. 4 6 M á s n a p a M a g y a r H í r l a p kö-
zölte a h a d i t ö r v é n y s z é k 3 8 f ő t é r i n t ő í té letét . „Tel jes e lengedést" hé t fő - k ö z t ü k Egressy -
kap, de m a r a d t Egressyre nézve a vagyone lkobzás. 
O k t ó b e r 16-án ad h í r t a M a g y a r H í r l a p a N a p l ó meg je lenésérő l és m á s n a p a N e m z e t i 
Színház ope ra i d ísze lőadásáró l , aho l A l b r e c h t oszt rák főherceg t isz te le tére a m a g y a r dísz-
r u h á b a n fe l so rakozo t t r e n d e z ő k köz t e m l í t i k Egressy Gábo r t is. O k t ó b e r végén a Nagy -
enyedi A l b u m és a H ö l g y f u t á r is részleteket k ö z ö l a Nap lóbó l . N o v e m b e r l - j é n m e g j e l e n t az 
U j M a g y a r M ú z e u m b a n T o l d y Ferenc k r i t i k á j a a m ű r ő l , m a j d n o v e m b e r 5 -én a Pest i N a p -
lóé is. 
Ferenc József 1851. december 31-én ny í l t pa rancsban bevezet i a császári e g y e d u r a l m a t . 
* 
Egressyt a t ö r t é n e t i i r o d a l o m 1 8 4 8 - 1 8 4 9 - e s k u t a t ó i n a k többsége n e m egyszer nevezte 
á ru lónak , ü g y n ö k n e k , k é m n e k . V é l e m é n y e m szer in t azonban n e m á l l rende lkezésre o lyan 
d o k u m e n t u m , ame ly kétséget k i zá róan b i zony í t aná , hogy Egressy az osz t rák t i t kosszo lgá la t 
fizetett ü g y n ö k e , vagyis hazaá ru ló lenne. É n i n k á b b Radnó t i K lá ráva l , Egressy r e l i k v i á i n a k 
és i k o n o g r á f i á j á n a k k u t a t ó j á v a l ér tek egyet: „ H a kényszerü l t is k i sebb mega l kuvások ra , 
á r u l ó n a k igazán n e m nevezhe t jük . [ . . . ] Egész élete, haza f iú i lángo lása, harcos igazságkere-
sése [ . . . ] e l l e n t m o n d az á ru lás vád jának . " 4 7 S v a l a m i n t Petőf i : Egressy Gábo rhoz c í m ű ver -
sének egy sorá t - „ G y a k r a n n e m ér t i emberé t a k o r " - c í m k é n t vá lasztó Ste iner Ágo táva l , 
ak i „Egressy Gábor pá l yaképe" a l c ímme l e l l á to t t u tószavában Egressy n a p l ó j á n a k r e p r i n t 
k iadásában t ö b b e k közö t t ezt í r j a : „ A m i p e d i g p e r d ö n t ő e n szól me l le t te , az az, h o g y bár 
pon tosan i s m e r t e a H a b s b u r g o k á l ta l o ly n a g y o n kereset t m a g y a r k o r o n a re j t ekhe l yé t , n e m 
áru l ta el azt. H a m e g aka r ta v o l n a vásáro ln i a maga számára a kegye lme t , e t i t o k e láru lásá-
va l kockáza tmen tesen meg tehe t t e vo lna . Bár nehezen, de h a j l o t t a k i sebb mega l kuvások ra , 
á m a v a l ó d i á ru lás ra n e m - e r re va l l egész j e l l e m e ..."48 
M a g a m - v a l a m e n n y i fe l le lhe tő fo r rás b i r t o k á b a n - „Az E g r e s s y - p r o b l é m á r ó l ( T a b u k 
n é l k ü l ) " c í m ű t a n u l m á n y o m b a n k ísé r lem m e g az igazság megköze l í tését , d o k u m e n t á l á s á t , 
elemző értékelését, legkésőbb Egressy születése 2 0 0 . év fo rdu ló jának ünnepé ig , azaz 2 0 0 8 - i g . 
K u t a t ó m u n k á m a t Egressy a lább i szel lemisége ha to t t a át: „Gyöngédségbő l vagy k í m é l e t b ő l 
44 P r o t m a n n je len tése Ger ingerhez , Pest, 1851. szept . 23. (német nyelvű) MOL D 51 2581/1851. 
(Maga a cenzori vé lemény n e m ta lá lható m e g az i ra tok között.) 
45 Ger inger u tas í tása P r o t m a n n h o z , Buda, 1851. szept . 30 . (német nyelvű) MOL D 51 2581/1851; Ge-
ringer utasí tása a pesti kerületi főispánhoz, Buda, 1851. okt. 1. (német nyelvű) MOL D 96 750/1851. 
(Fogalmazványa: MOL D 51 2495/1851.) 
46 „Certifícat". OSZK Kt An. lit. 1239/10. sz. i ra t . Közli: Egressy Ákos: Emlékeim, 170.; , A t y á m a ke-
g y e l m e t f e l s ő b b he lyen n e m köszön t e m e g - t a l á n csak Fáy A n d r á s n a k , aki azt k i e szközö l t e , -
s h ihe tő leg az aud i to rának , ki az ítéletet e lőt te kihirdette. . ." - í r ta Egressy Ákos 1908. j ú n . 21-én 
ap ja m o n o g r á f u s á n a k . OSZK Kt Fol. Hung . 1484. Rakodczay Pál levelesládája , f. 156.; Rakodczay 
Pál: Egressy Gábor és kora, 1. köt . 442.; S t aud Géza: Egressy Gábor. In: Nagy m a g y a r színészek. 
Szerk. Gyárfás M i k l ó s - H o n t Ferenc. Budapes t , 1957.105. 
47 R a d n ó t i : Egressy Gábor, 198. 
48 Egressy Gábor törökországi naplója 1849-1850, repr in t 2 5 6 - 2 5 7 . 
- akár az é lők, a k á r a h o l t a k i r á n t - tényeket e lha l l ga tn i , vagy szépí ten i , s igy a h i s t ó r i á t 
m e g h a m i s í t a n i az i r o d a l o m t e r é n n e m szabad."4 9 
Köszönet te l t a r t o z o m - t ö b b e k n é l megkéset ten! - a '8o-as évek első fe lében n y ú j t o t t 
segí tségükért , szak tanácsa iké r t : Sashegyi Oszkárnak , B ö h m A n t a l n a k , Ress I m r é n e k , Ba-
ká ts Be rnade t tnek , K ö r m e n d i La josnak , V. W i n d i s c h Évának , M á l y u s z n é Császár E d i t n e k , 
Be l i t ska-Scho l tz H e d v i g n e k , P ing iczer K lá rának , F r a n k T i b o r n a k és K a t o n a Tamásnak . K ö -
szönöm Deák Á g n e s n e k a c i kk megszerkesztésében n y ú j t o t t segítségét. 
49 Egressy Gábor levele Ráday Gedeon grófhoz, a Nemzeti Színház igazgatójához, 1864. nov. 3. OSZK 
Kt Quart. Hung. 2559.1. köt. f. 52. 
